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Resumo: O design é uma prática profissional que faz uso de projetos para resolver 
problemas do cotidiano, trata-se de uma atividade criativa e multidisciplinar com a 
finalidade de estabelecer um conjunto multifacetado de qualidades nos objetos, 
processos, serviços e sistemas, contemplando questões culturais, sociais, econômicas e 
ecológicas. Neste sentido, o ensino do design deve ser direcionado para múltiplos 
conhecimentos, permitindo que o acadêmico tenha uma visão holística de todo processo. 
Com esta visão, o curso de Design da Unoesc Xanxerê explora por meio de atividades de 
extensão comunitária a aproximação do acadêmico com a prática profissional, colocando-
o em contato com a realidade de mercado,  estas atividades, além de possibilitar a relação 
teoria e prática,  permite que o acadêmico desenvolva projetos para construir seu 
portfólio acadêmico.  Frente ao exposto, no ano de 2016 o curso esteve envolvido em doze 
projetos de extensão comunitária, orientados por dois professores e contando com a 
participação de quatorze acadêmicos voluntários e dezesseis bolsistas.  Como resultado, 
nota-se grande envolvimento dos acadêmicos, tornando-os profissionais mais 
conscientes em relação às causas sociais e consequentemente, nota-se uma melhora no 
desempenho uma vez que as vivências e experiências constroem repertório.    
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